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1 ??楓著﹕《現代性社會理論緒論﹕現代性與現代中國》，香港﹕牛津大學出版社，1996年，
頁2。 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????2 ???????????(??)??????
                                                 
2 ???????????????????(2001)???????????践????????
??????2004 ??? 94-95??????????????????????(2002)?????
?????????? 123-128?133-141? 
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?廻???????? 
 
???????????????????????????????(???
?????)?????????? 1950-1970 ??(??????)?????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????3 ??
??????????????????????????????????
????????絶?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????4 ????????????????????
???????????????抺??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
3 ???????????????啟蒙???????/????(????) ????????
????????????????????????????????????? 
4 ?????????????????????????????????????????
2005 ??? 78? 
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(?????????)?6 ?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????7 ??????
?????????????????????(???????)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 
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5 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1992 ????????????
???????????????????????1994 ????????????????
????(?????????)???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(????????????????1989 ?)????????????
????????????(?????????????1995 ?)?????????????
??(?????????????1995 ?)???????——??????????(????
????????1999 ?)??? 
6 ?????????????????? ????????1995 ????????????
????????????????????????????2002 ???????????
??????????????????????????2004 ?????????????
??????????????????????????????????????????
????2005 ??? 100-113? 
7 ????????????????????????????会?学?????2003 ???
????????????????????????????????????????2005
?? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
1????????????????????? Sharon R. Wesoky ?????
?????????(Chinese Feminism Faces Globalization)?????????
????????????????????????????Wesoky ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????(??????)?
???????????????????????(symbiosis)???????
?????????????????????????????????
Wesoky ????????????????????????????? 1984
?? 1996 ??????????????????????????????
??????????????????????????8 ????????
??????????????????????????????????
??????????????? Wesoky ???????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 
 
2??????????????????/???????????????
?????????????(a)???????????????????
????????????????????????????????????
?????????9 ?????????????????????????
                                                 
8 Sharon R. Wesoky, Chinese feminism faces globalization, New York : Routledge, 2001. 
9 ?????????????????????????????????????????
????2000 ??? 203-226?????????????????????????????
????????????????????????2000 ??? 171-211? 
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????????????????????????????????????
10 (b)????????????????????????????????
??????????????????????????Gender(????)?
?????????11 ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
3??????????????????????????????????
(Tani E. Barlow)????”??”????????/???????(Politics and 
Protocols of Funü: (Un)Making National Woman) ??????????????
???(The Question of Women in Chinese Feminism)????12 ????”??”
????????/????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
10 ?????????????????????????????????????????
?????????1999 ??? 136-190? 
11 ????????????????????????????????????????
2004 ??? 65-91?????????????????????????????????
? 92-114???????Gender(????)???????????????????2003 ??
4 ??? 3-9?19? 
12 Tani E. Barlow, “Politics and Protocols of Funü: (Un)Making National Woman”, Engendering 
China: Women, Culture, and the State, Edited by Christina K, Bilmartin & al., Canbridge, 
Massachusetts London, England: Harvard University Press (1994), pp. 339-359; Tani E. Barlow, The 
Question of Women in Chinese Feminism, Durham and London: Duke University Press (2004). 
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? 
 
 
??? ???? 
 
?????????????????(Edward W. Said)???????(Traveling 
Theory)???????????(Translingual Practice)???(Michel Foucault)
????????(Archeology of Knowledge)?????(Arnold I. Davidson)???
????(Conceptual Space)??????????????????????
????????????(1980 ???? 1993 ??1993 ? 2000 ?)????
?????????????????????????????(discursive 
events)???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
 
首先，有一個起點，或類似起點的一個發勒環境，使觀念得以發生或進入
話語。第二，有一段得以穿行的距離，一個穿越各種文本壓力的通道，使
 11
觀念從前面的時空點移向後面的時空點，重新凸顯出來。第三，有一些條
件，不妨稱之為接納條件或作為接納所不可避免之一部分的抵制條件。正
是這些條件才使被移植的理論或觀念無論顯得多麼異樣，也能得到引進或
容忍。第四，完全(或部分)被容納(或吸收)的觀念因其在新時空中的新位
置和新用法而受到一定程度的改造。13 
 
??????????????????????????????????
?????(Lukacs)??????????????????????????
????????????????????????????????
(Goldmann)???? ??(Raymond Williams)????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????/????????? 
 
通過壓抑翻譯的工具，旅行成為了一種抽象的思想，以致於理論在哪個方
向旅行(從西方向東方，還是相反)，出於什麼目的(是文化交流、帝國主義，
還是殖民化？)旅行，或者使用哪一種語言、為了哪些受眾旅行，這些問題
都變得無足輕重了。14 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
13 ???????????????????????????????????????1999
??? 138-139?Edward W. Said, “Traveling Theory”, The World, the Text, and the Critic, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press (1983), pp. 226-227. 
14 ?????????? ?????????????????????(???1900-1937) ??
????????2002 ??? 29? 
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???????????????????????????(??, 1900-1937) ?
??????????????????????????????????
?????????????(????????)?????? 
 
?新詞語，新意思和新話語興起，代謝，並在本國語言中獲得合法性的過程，
不論這過程是否與本國語言與外國語言的接觸與撞擊有因果關係。也就是
說，當概念從一種語言進入另一種語言時，意義與其說發生了「轉型」，不如
說在後者的地域性環境中得到了(再) 創造。在這個意義上，翻譯已不是一種
中性的，遠離政治及意識形態鬥爭和利益衝突的行為。相反，它成了這類衝
突的場所，在這裏被譯語言不得不與譯體語言對面遭逢，為它們之間不可簡
約之差別決一雌雄，這裏有對權威的引用和對權威的挑戰，對曖昧性的消解
或對曖昧的創造，直到新詞或新意義在譯體語言中出現。15 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??(translated modernity)?16 ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?/?????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????(Madness 
                                                 
15 ??????????????????——??????????????????????
???1997 ??? 29? 
16 ????????????????????????(???1900-1937) ?????????
????????????????????????????(???1900-1937) ??? 7? 
 13
and Civilization?A History of Insanity in the Age of Reason)??????????
?????????(Birth of Clinic?An Archaeology of Medical Perception)???
??????????????????(Order of Things?An Archaeology of the 
Human Sciences)???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????17 
 
??????????????????????(Discourse)?18 ????????
??????????????????????(the totality of all effective 
statements)????????(a group of statements)?19 ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????(discursive formation)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????(object)???????(mode of 
statement)? ???(concept)??????????(theoretical or thematic choice)?
???????????(????????????(rules of formation))???
????????????????20 ??????????????????
?????????????????????????(discursive practice) ?
                                                 
17 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, translated by A. M. Sheridan Smith, London ; 
New York : Routledge, 1992, pp.14-17; ???? ????强????????????????
?????1998 ??? 18-22? 
18 Same as 17, pp. 26-27; ?? 17?? 31-32? 
19 Same as 17, p. 27, 74; ?? 17?? 31?92? 
20 Same as 17, p. 38; ?? 17?? 47? 
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???????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(systems of dispersion)?????????????????????????
????????????????21 ?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????廻?????22  
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??(discursive events)?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????????(The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and 
the Formation of Concepts)???????????????????????
                                                 
21 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, p. 25, p. 31-37; ???? ????强???
??????????? 37-47? 
22 Same as 21, p. 74-76; ?? 21?? 93-95? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??(Style of Reasoning)???????(Perversion)????????????
??????????????????(Psychiatric Style of Reasoning)???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????(Saint Augustine)???????(The City of God)
???????????(Perverse, Perversae)???????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????(Conversion)??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????23 ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
 
                                                 
23 Arnold I. Davidson, The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of 
Concepts, Canbridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press (2001), pp. 136-140. 
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
(?) ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(?????????????)????????????????????
??????????????????????(?????????)???
??????????????????????????????? 
 
我們可以自緩慢的演變中，發現古老話語的話語型構；但當我們有義務質
疑仍然跟我們難分難解的所聽所言，要確定一個我們仍然活在其中的話語
系統，就像尼采式的哲人，知識考古學者被逼訴諸文化批判的大鐵鎚，對
「當下」迎頭痛擊。24 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
24 “One can discover from a gradual movement the old latent configurations; but as soon as it's a 
matter of determining the system of discourse within which we are still living, at the moment we 
obliged to put into question the words that still resonate in our ears and which are indistinguishable 
from those we are trying to speak, then the archeologist, like the Nietzschean philosopher, is forced to 
resort to the blow of the hammar.” See Michel Foucault, “Discourse of History”, Foucault Live: 
Collected Interviews, 1961-1984, edited by Sylvère Lotringer, New York: Semiotext(e) (1996), p. 30. 
(??????????) 
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????25 ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
??? ???? 
 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????
                                                 
25 ??????????????????????????????2006 ??? 11????
J. D. Slary and L. A. Whitt, “Ethics and Cultural Studies”, Grossberg, Letal. Ed., Cultural Studies, 
Durham: Duke University Press, 2003, p.1. 
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??????????? 1993 ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????/?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????(??????????)??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????(1995-2000 ?)???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????廻???
????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 19
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
 
 20
??? 
 
??????????????? 
 
 
 
?????????????????? 
 
 
 
 
1984 ?????????????????????????1984 ?? 1 ??
?????????????????????????1 ?????????
??????????1984 ?? 1 ????????????????????
???(????)??????????????????????????2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????3 
 
????????????1950 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???1954 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
1 ??????????????????????????????1984 ?? 1 ??? 7-17? 
2 ??????????????????????????????????1995 ??? 9-10? 
3 ??2?? 10? 
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???????????????????????????????????
?????????????4 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 
 
????????????????????????-??????????
???????????(1986 ?)??????????????????(1988
?)?????????????????(1989 ?)?????????????
??(1986 ?)????????????????(1988 ?)?????????
???????????????????????????????(1989 ?)
????????????????(1987 ?)?????????(1988 ?)???
??????(1988-90 ?)??????????? 1985 ??????????
???????????????? 1987 ??????????????? 
 
?????????? 1983 ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????5 ? 1989 ???
????????????????????????? 1989 ? 12 ? 25 ??
????????????????????? 
 
近來在國際大氣候、國內小氣候影響下，我們婦女解放事業這塊陣地，決不是
真空⋯⋯如有文章，無視六十多年來黨領導的婦女運動的光輝成就，貶低廣大
                                                 
4 ??????????????????????? 45? 
5 ??????????????(1998)??????????????????????????
2004 ??? 73-74? 
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婦女群眾的覺悟，抹殺了她們為革命、為建設、為自身解放而進行鬥爭的歷史，
說婦女是「依賴層」，說中國婦女解放是「恩賜的」、「超前的」⋯⋯而另一方
面宣揚實踐己經証明在我國行不通的資產階級的女權主義⋯⋯ 
 
同志們，中國婦女解放這塊園地，是我們黨開拓、發展的社會主義陣地⋯⋯決
不允許資產階級自由化思想侵蝕。6 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????(?)??????????
???(?)???????????????????????????7 ??
???????????????????????????????????
(????????????????????????)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????8 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???9 ???????????10 ???????????????????
                                                 
6 ????????????????????????? 45???????????????
???????琼???琼???????琼???????????????????????
???1989 ? 12 ? 25 ?????? 
7 ??????????????????????????1988 ?? 11 ??? 33? 
8 ?????????????????????????????????????????
??? 
9 ?????????????????????????? 8? 
10 ?? Feminism ??????????????????????????????????
?????Feminism ????????????????????????Feminism ????
???????????????????Feminism ?????????湼??????????
Feminism ?????????????????????????????????????????
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????(????????????????????????????????践??? 124?
???????????????????????????????????????1992??
3-4) ???????不???????????????????????????(Lydia H. 
Liu. Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity — China 
1900-1937, Stanford University Press, 1985, p.36??????????????????????
???????????(??, 1900-1937) ??????????? 49)????????????
??????????????????(??????????????????????? 124?
??????????? 3-4)?  
 
?? Feminism ???????????????????????????? 1980 ?????
???????????????????????????????? Feminism ??????
?? Feminism ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? 
 
???????????????????????????????????????????
????? Feminism ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? Feminism ??????? Feminism ?????????????????????
?????????????? Feminism ???????????????????????
??????? Feminism ???(?????????????????(1998)?????????
??践??? 60-61)?   
 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Feminism ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????(???????????????????????? 4)???????
?????????/???????? Feminism ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????(??????????????????? 63)?  
 
??????????????????? Feminism??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????(??) 
????????????????????(????? ???????????? Feminism?
(2000)???????——???????????????????2000?? 1-5??????
????(2000)???????——???????????? 1-12)?  
 
???????????????????? Feminism ?????????????????
????????????????? Feminism ?????????????????????
??襃???????????????????????????????????????
?????????????????????? Feminism ???????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????强?????(empowerment)?????????????????
??????????????????????? 1980 ????????????????
???????????????????????????????????? Feminism ?
???????不?????????????? Feminism ?????(???????????
???????? 62-63)? 
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??)?11 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????12 ??????????????????????????????
???????????????????????13 ????????????
???????????????????????????????????
???????14 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
 
??????????????????????????????????
????????????????????(????????)??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
                                                                                                                                            
 
??????????????????????????????? Feminism ???????
????????????????????????????????????? 
11 ?????????????????????????? 8? 
12 ??11? 
13 ?? 11? 
14 ?????????????????????????????????1988 ??? 33? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
 
???  ????——??(??)???? 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????(?)????????
??????????????????????15 ????????????
??????????????(1988 ?)?????????????????
????????????????????????????16 ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????(??)? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
                                                 
15 ????????????????????1988 ?? 22 ??? 23? 
16 ??????????????????1989 ??? 53? 
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七十年代後期和八十年代初的時代特點是人們對性別差異表現出高漲的興
趣。這個興趣的一部分來自對「文化大革命」中的無性的和動盪的政治年代的
反抗。城市婦女對於以男性為標準的男女平等極其不滿並且迸發了「做女人」
的熱情。但對於理論學者來說，這個性別差異的問題也與新馬克思主義的批判
有著緊密的聯繫。著名的「異化」理論使得「異化」和「人性」這些詞進入中
國思想和文學話語。⋯⋯ 
 
這一性別化的進程與婦女研究的興起同步進行。當許多婦女以接受女性味的服
飾和社會角色來表示對「男女平等」的否定時，一些女學者開始走得更遠了。
她們不僅要把婦女從外表上同男性區分開來，而且要把婦女在理論上從階級中
分離出來。⋯⋯ 
 
如果說婦聯的婦女問題研究意味著脫離階級分析的統治，那麼一些女學者則明
確地將婦女做本質主義的理論抽象來挑戰階級理論。17 
 
?????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
 
 
???????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
17 ???????????????? 76-77? 
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?? 
 
?????????? 1988 ??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(??
????????)???????????????? ?? ???????
??????????????????? ?? ?????????????
?????18 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 1949 ??????????????????????????
??????????????????????19 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????(???????????)????????????
?????????????????????????????????20 ??
???????????????????????????????????
                                                 
18 ?????????????????????? 15?????????????? 
19 ???????????????????????????????????????? 
20 ?????????????????????? 220? 
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??????????????? 
 
在以往家長式的父皇之位上，如今端坐的不是任何一個私有社會的個人，而是
一個集體 ——民族群體的化身。女人確實不再臣服從屬於男人，但她與男人
同樣從屬於這一個凌駕於一切之上的中性的集體或集體的象徵，在這個巨大的
集體面前，她的確與他人無別，也只能與人無別，既無高下尊卑之別，又無性
別以及個性之別。21 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????22 ??????????????????????????????
???/????????????????? 
 
在以男性為中心的社會裡，將「性徵」與女人一起封閉在家庭生活和私人領域，
的確可以造成這樣一種「性」與「社會」無關、「社會人」與「性徵」無緣的
假象。這是因為，社會是男性的，女人作為「性服務」的工具歸同於男人，致
使「性」的本來面目發生扭曲。這種扭曲也反映在人的觀念中：在無視女人的
人格身份的時候，人類不可能正確地評價自身；而在無視「社會人」的性別身
份的時候，人類也模糊了自身的面目。23 
 
                                                 
21 ?????????????????????????(1988 ?)????????????
2004 ?(??)?? 29? 
22 ??????????? 53? 
23 ? 22?? 53-54? 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???(??)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
「有性的人」的視角，不能簡單地等同於「男人的」或「女人的」某一方面，
它實則是一種包容兩性的對比的視角。因而，作這個視角考察，不單純地服務
於「男權的」或「女權的」現實目的，而是有助於我們對人自身的全面認識。
它也是人類在尋求「自由而全面地發展」的道路上不可逾越的階段。24 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????25 ?
????????????????????(??)????????????
??????????????????????????????????? 
 
 
????? ???????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????(?) ?
                                                 
24 ???????????????? 23? 
25 ?? 24?? 23? 
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????????????????(?)?????????????????
???????????啟蒙話語為??????啟蒙???(?) ?????
???????????????????????/????(????)?26 ?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
??????(Tani E. Barlow)??????????????????????
???????啟蒙?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
27 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(1890-1930)?????????????????????啟蒙??哲學家康德
(Kant)????????/???????????????????????
????28  
 
????????啟蒙?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????啟蒙????????????29 ?????
                                                 
26 ?????????????????????????????????????????
2005 ??? 78? 
27 Tani E. Barlow, The Question of Women in Chinese Feminism, Durham and London: Duke 
University Press (2004), p. 280. 
28 Same as 27, p. 270. 
29 ?????????????????????????????? 88? 
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?康德哲學的基礎，指出????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????30 ????????????????
康德式重新詮釋所要突出的，是人類的主體性本身，而並非其時???????
?????????????????? 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????啟蒙??????????????????
???????????????????????????????啟蒙??
???????????????????????????????????
???????? 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????31 ??????
????????????????????(?????????????)?
????? 
 
馬克思說人的本質是「一切社會關係的總和」，這裡說的社會關係，當然最
重要的是階級關係(在階級社會裡)。舊的人道主義的一個根本缺陷，就是企
                                                 
30 ?????????????????????????????? 88? 
31 ?? 30?? 81? 
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圖超越這種關係。這一點，過去批判得很多了。另一方面，既然是「一切社
會關係的總和」，那就決不僅僅限於階級關係。多年來有一種流行的觀點，
就是把人性全部歸結為階級性，人與人的關係只有階級關係。這種觀點，既
不符合現實情況，也不符合馬克思主義。單純從階級觀點看人，這是走到了
另一個極端。32 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????33 ??????????????????(?) ???????
?????? (?)???????(?) ??????????34 ??????
?????????1844 ????-?????? ???????????????
???????????????????????????????35 
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??啟蒙???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????啟蒙??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
32 ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????1983 ??? 41-42? 
33 ?????????????????????????????? 81-84? 
34 ???????????????????????????? 33??84? 
35 ?????????????????????????????????????????
??????????????? 85? 
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???????????????????????????????????
????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????)??????????????????
???????????????????????????????????
??(?????????)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????(?????)????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
36 ?????????????????????????? 12-13? 
37 ?? 36?? 13?????????????? 
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???????????38 ????????????????????????
??????????? (??)????????????????????
??????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???参??????????????参??参?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????39  
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????1844 ????-
???????????????????????????????????
???????”???”???”???”——????????????????
??40 ?????????? 
 
????????”???”???”???”????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????41 ??????
                                                 
38 ?????????????????????????? 14?????????????? 
39 ??38?? 14-15? 
40 ??????”???”???”???”——??????????????????????1986
?? 20 ??? 6-11?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
41 ?? 40?? 6? 
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???????????????????????????????????
???1844 ????-?????? ???????????????????
??????????????????????????1844 ????-??
?????????????????????????(?)??????(?)
????????????(?)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???1844 ????-?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????1844 ????-???????????????????
??????????????????????????????????1844
????-????????????(?????)?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????(?) ?????????????????????????
?????(?) ???????????????????????????
??(?)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 
 
??????”???”???”???”?????????(??????)???
???????????????????????????????????
????????????????1844 ????-????????????
????????????????????????????1844 ????-
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????(?
??)???????????????????????? 
 
?????????????????????????(????)?????(?
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??)????????????????????????????????
?????????-??-???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????1844 ????-?????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????1844 ?
???-????? 42 ?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????1844 ????-???
???????????????????(??????)???????? 
 
男女之間的關係是人與人之間的直接的、自然的、必然的關係。在這種自然的、
類的關係中，人同自然界的關係直接地包含著人與人之間的關係，而人與人之
間的關係直接地就是人同自然界的關係，就是他自己的自然的規定。因此，這
種關係以一種感性的形式、一種顯而易見的事實，表明屬人的本質在何種程度
上對人說來成了自然界，或者，自然界在何種程度上成了人的屬人的本質。因
而，根據這種關係就可以判斷出人的整個文明程度。⋯⋯ 男女之間的關係是
人與人之間最自然的關係。因此，這種關係可以表現出人的自然的行為在何種
程度上成了人的行為，或者，人的本質在何種程度上對人説來成了自然的本
質，他的屬人的自然界在何種程度上對????了自然界。43 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????44 ????
???(?)??????????????????????(?)??????
                                                 
42 ??????????????——???????????????(1840s-1880s)?????
?????/???????????????????????2006 ??? 12-26? 
43 ???????????1844????-????? ??????1979 ??? 72?????
????????????——???????????????(1840s-1880s)??? 22???
????????? 
44 ??42?? 22????????? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 
 
我在《性溝》(將由三聯書店出版)一書中闡明了筆者對人的基本規定性的看
法﹕無論從群體還是從個體，從發生學還是從發展進程中考察，人的基本規定
總是體現在三方面﹕(1)人是相對獨立的生物個體；(2)人是有性的；(3)人是
社會關係的產物。任何情況下，這三種規定性總是相依相存的，互相滲透，互
相制約，同步發展的，沒有孰優孰劣孰先孰後之分。也就是說，沒有作為生物
個體的存在，不成其為人；沒有社會屬性的生物個體的存在，不稱其為人。前
者是人類存在的前提，直接隸屬於自然，是自然界的一部分；後者是人類存在
的本質屬性，是人對自然的超越；而中者在這其間，恰恰也是一個中介，是人
類作為自然的人和社會的人(無論是群體還是個體)的具體的存在形式。45 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????(????
??)???? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
? (sex)?????(gender)???????????????????????
????????????????1844 ????-??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????(Simone de Beauvoir)???????
?????????????????????????????? 
 
 
???????????????? 
???????????????????????????????????
                                                 
45 ???????????????? 22-23????????? 
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???????????????????????????????????
????????(????)??????????????????????
??????????????46 ????????????????????
???????????? 
 
第一次看到《第二性》，是在1985年，是一位在華留學生送給我的朋友，爾後
朋友留學時又送給了我。我第一次拿到《女性的奧秘》，也是1985年，一位朋
友托朋友從英國買來的。我十分欽佩西方女學者在我們之前已經做了那麼多工
作；但更多地受惠於她們的，不是觀點而是他們直面女人剖析女人研究女人的
勇氣。47 
 
近年來，第一本引起人們廣泛興趣、專門談女人的書是法國女作家西蒙娜?德?
波伏娃的《第二性》。《第二性》是一個號角、一部宣言，曾經遭到查禁遭到非
議，招來聲勢浩大的新女權運動。它在中國受到人們普遍青睞——不同於早期
在西方出版的厄運﹕沒有人禁它、批它，甚至沒有多少人論它、評它，僅僅一
個書名就是一種衝擊——譯者逕自在「第二性」前加了個「女人」，霍然攪起
人們心底的波瀾。一時間，「女人」不脛而走，遍布大街小巷；從《女性的奧
秘》、《女性的困惑》、《女性的恐懼》，直到《女性的目光》、《女性的身體》、《女
性的性感魅力》——女人整個被肢解了，赤裸裸地陳列在書封上廣告上銀屏上
電視上，似乎要掀起一個「黃潮」⋯⋯48 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(????)?49 ?
???????????????????????????????????
                                                 
46 ?????????????????????? 21?29? 
47 ??????????????????????? 12-13? 
48 ??47?? 41? 
49 ???????????????????????(???)?????????????1986
?? 
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???????????????????????????????????
????????????????51 ??????????????????
??????????????????????? 
 
 
?? 
?? 1999 ??????????????????????????????
????????????52 ????? 1985 ???????????????
????????????????(???)?????(1986 ?)???????
???????????53 ???????????????????????
????????????????????????????????? 1991
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
50 ??????????????????????????????????????????
??????/???????????? 206? 
51 ????????????????????????????????1989 ?? 
52 ????????????????????1999 ?? 12 ???????????????
??????/???????????? 205-217? 
53 李小江譯﹕〈走向解放的?第二性?〉，《海外譯叢》，北京﹕三聯書店，1986年第2輯；
見「真我性別研究網站」，「李小江專題」(http://202.199.159.238/cdoc/lxjzt-2.asp )；根
據題目，〈走向解放的?第二性?〉有可能是原著最後一章的翻譯，待考。 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????54 ?????
????????????????????????????????????
??????????????????55 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
56 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????57 
 
???????????????????????????????????
?????????????????-?????????????????
??????????????????????58 ????????????
                                                 
54 ????????????????(???)?? 206? 
55 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
絶?????????????????????????????????????????
????/?????????????????????????????????????
??????? Simone de Beauvoir?????????????(??)? 
56 ?? 54?? 210? 
57 ?? 54?? 210? 
58 ?? 54?? 212? 
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???????????????????????????????????
???????(??????)?????????????????????
????59 ???????????????????????????????
????????60 ??????????????????????????
?????????????????????????????????
???61 ????????????????????(??????)?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????-????-??????????????????????????
?????? Vs.????????????????????????????
????????????????????(???????????)???
??????????????????? 
 
???????(Stella Sandford)?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????(la femme 
or les femmes) ????????????????? Vs.??????????
????????62 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????(Mode of Being-in-the-world)?63 ???????????????
??????????????????????(?????)???????
                                                 
59 ????????????????(???)?? 211? 
60 ??59?? 212? 
61 ?? 59?? 212? 
62 Stella Sandford, ?Contingent Ontol gies:Sex, gender and "woman" in Simone de Beauvoir and Judith 
Butler,? Radical Philosophy No.97, 1999(September/October), pp. 21-22.  
63 Same as 62, p. 22.  
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??????(facticity)?????????????????????????
??????????????????????64 ??????? 
 
只有當人類「生理上的事實」，在一個整體與具體的存在處境中被活出(lived)
或被存活(existed)—在這處境中，也只在這處境中，它們賦予了人的存在的
意義—它們才是有關痛癢的。65  
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????66 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????67 ??????????????????????????????
??????? 
 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Vs.????????????????????
??????????????????-????-????????????
????? 
 
????????1844 ????-???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
                                                 
64 Stella Sandford, ?Contingent Ontol gies:Sex, gender and "woman" in Simone de Beauvoir and Judith 
Butler,?p. 22. 
65 Same as 64, p. 24??????????? 
66 Same as 64, p. 24. 
67 Same as 64, p. 24. 
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??????????? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???68???????????????????????????????69 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????70 ?????????????????
????????????????71 ??????????????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
68 ?????????????????????????? 8? 
69 ?????????????????????? 33? 
70 ?? 68? 
71 ??????????????????????? 3? 
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?????????72 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????73 ?????????????
?????????? 
 
馬克思主義婦女理論的前提，是對整個婦女的抽象，即對婦女的國家、民族、
時代、階級、年齡進行揚棄而獲得的觀念的一般。無產階級婦女作為婦女的一
部分，是特定歷史時期的產物，它不能囊括婦女的全部存在和婦女的整個歷史
進程，因此在認識上只能作為一個具體的「特殊」，理所當然地隸屬於婦女的
「一般」。74 
 
???????????????????????????????????
????????(??????)????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????75 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
72 ?????????????????????? 30-34? 
73 ?? 72?? 32? 
74 ?? 72?? 32??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
(http://big5.china.com.cn/xxsb/txt/2005-10/13/content_5997364.htm)? 
75 ?????????????????????? 33? 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?(???)??????????????????????????????
?(??)?????????????????????????(??)???
??????????????????????????????????76 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
 
??? ???????? 
????????????(??????????)????????????
????????????????????????????????????
?????????????????/?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
                                                 
76 ????????????????????????????(??????)??????
???????????????????????????????????(????)??
??????????? 
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??????(??)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????(?
?)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????77 ????????????????????
????????????汹汹????????????????????? 
 
 
????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????(?)?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????(?????????)????????????????
???????????????????????????????????
????????(?)?????????????????????????
???????????????????????????????78 
 
???????????????????????????????????
                                                 
77 ???????????????????????????2006 ??? 1? 
78 ?????????????????????? 209-210? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
而今，社會在前進中無暇顧及婦女，婦女解放的擔子終於落在婦女自己身上。
也就是說，正是改革帶來的一系列問題和壓力，將在社會範圍內促使我國婦女
自我意識和解放意識的普遍覺醒。我們承認，改革給社會進步提供了機會，也
給婦女成才提供了許多新的機會。但只是覺醒了的婦女，才有可能真正適應改
革，奮鬥自強，抓住機會，促進自身的和婦女的解放。79 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(??)?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????/?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
??????????????????????(Market Feminism)?80 ???
???????????????????????????????????
??????????????(Knowing Subject)?81 ???????????
??(????) ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????82 ??????????????????????????????
                                                 
79 ?????????????????????? 210-211????????? 
80 Tani E. Barlow, The Question of Women in Chinese Feminism, pp. 268-295. 
81 Same as 80, p. 274. 
82 Same as 80, p. 270. 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????/?????????????????????????
???????????83 ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(??)?????
??????????????????????????????????? 
(??)????????????????????????????????
???? 
 
 
???????????? 
???????????????????????????????????
??????84 ????????????????????????(???)?
????????(???)?????????????? 
 
                                                 
83 ?????????????????????????????? 86-87? 
84 ??????????? Reinhart Koselleck, “Historia Magistra Vitae: The Dissolution of the 
Topos into the Perspective of a Modernized Historical Process”, in Futures Past: On the Semantics of 
H istorical Time, translated by Keith Tribe, Cambridge, Massachusetts & London: MIT Press, 1985, pp. 
21-38. 
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????????????????????????(1984 ?)???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????85??????????????
???????????????????????????????????
??????86????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(????)????????????????????????????
?????????????????????(??????)???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????87  
 
???????????????????????????????????
??????????(????????????) ???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
85 ?????????????????????????? 14???????????? 
86 ??85?? 15? 
87 ?? 85?? 12-15? 
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?????????????????????????(??)??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
???? 1989 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
 
 
?外來者???????????????? 
?????????????????????????????(????)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????????????????????????(?)?????????
???????????????????????????????????
??????????????承擔者主要為女性。至於男性，則主要從事狩獵
和捕魚等野外?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????(??
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?????????????????(??)???????????????
????????????)?88 
 
但??????(?)?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????(?)
???????????????????????????????????
?????????????????(?) ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????(?) ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????(?) ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????89 ??????????????????
??????????????????????? 
 
那麼，由?????????????????????????????由?
                                                 
88 ??????????? 65-66? 
89 ?? 88?? 66-68? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????时??????
????????????????????????90 
 
????????????????????????(?)?????????
????????????????????????(?) ????????
?????????????????????????????(?/????
??????????????????????????????)??/??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????(?)????
???????????????????????????????????
????????????????(??)????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????91 ????????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????具
                                                 
90 ??????????? 70-71? 
91 ?? 90?? 72-78? 
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決定性作用???誘發????92 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????(??)???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????(??)??? 
 
???????????????????文明與愚昧的衝突????????
??????????????????????????????外來者??
????????????????(?????)????(?????)???
??????????????啓???????????啓???????昧
????????(?????)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????外來者???????????????????????啓
?????????????????????外來者???????????
???????????????????????????????????
?????????93  
 
?????????????????????外來者????????????
                                                 
92 ??????????? 72? 
93 ????????????????? 20 ????????敍????????????2006
??? 151-171? 
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????????????????/?????外來者(外來部族/西方)才是文
明進程的真正驅力所在；而事有凑?????????????????(啓?
?/??)???(?啓??/????????)???????????????
???????????????????????????????????
??(??????????)??????????????????????
?? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
在當時的並無法權的原始社會中，母系血緣社會向父權社會轉變，在本質上
並不是性別權利的轉換，而是人類社會權利的真正確立；表面是男性對女性
的勝利，其實正是人類征服自然的起點——然而遺憾的是，在人類有意識地
征服自然的漫長歷程中，下意識中卻恰恰是依照自然的分工首先完成了對男
女的社會分工，將女性作為人類的自然存在長期地滯留下來。94 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????95 ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(??)
????????????????????????????-??-???? 
??????????????????(??) ????????????? 
                                                 
94 ??????????? 79????????? 
95 ?? 94?? 80? 
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?????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????(????????)???????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
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??? 
 
??????學科??與??批判?? 
 
 
 
????????????????? 
 
 
 
 
1978 ???????????????????????????(?????
??)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????(????????)???????????
???????????????????????????????????
??????????????(??????)??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????(????????)?????????
???????????????????????????????????
?????????? 
 
??????????(????????)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????/????????????????????
???????????????????????????????????
???????????(??????? 1986 ? 1992 ??????????
??????????)?1 ????????????????(??????
??)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
 
 
 
 
                                                 
1 ???????????????1986 ? 1992 ???????????????????? 
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???  ??????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????2  
 
????????????????? 1979 ???????????????
??????????????? 1981 ??????????????????
???????????????????????????????????
?????????3 ????????(Tani E. Barlow)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????4 
 
???????????????????????????????????
                                                 
2 ????????????? 50 ????????????????????????——?
???????????????????????????2001 ??? 561? 
3 ?????????????????????????????????????????
????????????????1992 ??? 567? 
4 Tani E. Barlow, The Question of Women in Chinese Feminism, Durham and London: Duke University 
Press (2004), pp. 255-260. 
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????????????????????????1983 ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????5 
 
?????????????? 1981 ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????6 
 
???????????????????????(1988 ? 9 ? 1 ?? 9 ? 6
??????)????????????????????????????
????? 1990 ? 1 ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
5 ?????????????????????????????????????????
?????? 567-569? 
6 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 5?? 570-572? 
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?????????????????????????????7  
 
????????????????????????????? 1984 ? 9 ??
1986 ? 10 ?? 1991 ? 9 ???????????????????????
??8 ????????????????????????????????
?????????9  
 
 
??????????? 
????? 1982 ???????????????????????????
???10 ???????????????????????????????
??????????????????????????11 1983 ??????
???????????????????????????????????
???1984 ?????????????????????????????
????????????????????????????????12 ??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
7 ?????????????????????????????????????????
??????? 574? 
8 ?????????? 1996 ? 11 ??????????????????????????
????????????????????——????????????????????
????????1998 ?? 
9 ????????????????????????????????????? 51 ??1986
??? 33??????????????????????????????????????
?????????? 575-576???????????????(1998)???????????
???????????????2004 ??? 66? 
10 ????????????????????????????? 33???????????
??????????????? 6 ??1991 ??? 23????????????????? 66? 
11??????????????????????1991-1995??? ?????????1997 ??
? 416???????????1982 ? 11 ? 26 ?? 
12 ?????????????????????????????????????????
????? 193????????????????? 66-67? 
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???????????????????????13 ???????????
???????????? 
 
?? 1984 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????(??????????????????)??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????14 
 
?????????????????????????????????(?
???????)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
13 ?????????????????????????????????????????
??????? 193? 
14 ?? 13?? 193-194? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????15 ???????????(??)?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
1984 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????16 ??????
???????????????????????????????????
???????????????(articulate)???????????????
????????????” ???”??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????” 
???”?????????????????????????????17 ?
1986 ? 1 ? 27 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????18  
 
                                                 
15 ???? ??????????????(2001)???????????践??? 94-95???
??? ???????????????(2002)? ?????????践?? 123-128?133-141? 
16 ?????????????????????????????????????????
?????? 575? 
17 ??????????” ???”???????????1985 ??? 12 ?(?? 328 ?)?? 5? 
18 ??????????????????????????1986 ? 1 ? 27 ?????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????(?)
???????????(?) ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????(?) ??
??????????????????????????????????19 ?
?????????(?) ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????(?) ?????????????????
???????????????(?) ??????????????????
??????(????????????)?????(????)??????
???????????????????????????????????
??????????????????????(????????????
?????????????????????)?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????/????????????????
??????????????????????????????????
???????????(?) ??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????20 ????????????????????
                                                 
19 ?????????????????? 
20 ?????(???????)??????????1986 ? 1 ? 27 ?????? 
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??????????????????????????????????
?? 
 
????????琼?????????????????? 1986 ? 3 ? 8 ?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????21 ???? 
 
至於資產階級的女權運動者研究工作，也起源於十八世紀中、下葉，其後二
百多年來，有起有落。美國自二十世紀六十年代起，由於社會內部矛盾的尖
銳與種族問題的迭起，涉及到婦女，一度掀起了爭取和男子平等權利的高
潮。這次高潮，被稱為『女權運動的第二次高潮』。這是美國中產階級爭取
男女平權的運動，屬於資產階級女權運動的範疇⋯⋯對於資本主義國家婦女
運動中有益於我們的部分應該借鑒，但我們的婦女解放理論，同美國、日本
等國家六十年代興起的所謂『婦女學』，無論在思想體系、服務對象、奮鬥
目標等方面，都是不同的。22 
 
雖然?琼???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(??
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更不能因為「婦女學」在提出之初，在奮鬥目標等方面與我們不一樣，我們
就拒絕用這名字。哲學、經濟學、法學各國都有，不同社會制度、不同階級
的哲、經、法，就不一樣。瓶與酒，有時也可以分離呀！23 
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?????? 
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38 ???????????????????? 240-267? 
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????(????????????)??????????????????
?????????????????????????????????/?
???????????????????????????????????
???????????/???????????????????????
??41 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
片面地認為女權主義運動是資本主義國家的資產階級的女性運動，忽視了女
性在階級社會中始終處於被壓迫地位，她們的鬥爭對人類的解放是有益的這
一事實，忽略了女權主義者追求沒有性別壓迫的男女平等的理想社會與馬克
思主義要消滅一切剝削和壓迫的理想是相一致的事實。42 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???43 ???????????????????????????????
????????????????????? 
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???????????????????????????????????
??????45 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
 
人類社會的發展，不管其道路多麼曲折，總是向著高度的物質文明和高度的
精神文明的方向發展，向著最大限度地調動一切人的積極性，使一切人都能
充分發揮自己的創造力，也就是向著普遍解放的方向發展，婦女的解放有著
深刻的社會意義，它是社會普遍解放的尺度。46 
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45 Reinhart Koselleck, “Historia Magistra Vitae: The Dissolution of the Topos into the Perspective of a 
Modernized Historical Process”, in Futures Past: On the Semantics of Historical Time, translated by 
Keith Tribe, Cambridge, Massachusetts & London: MIT Press, 1985, pp. 21-38. 
46 ???????????????????? 1? 
47 ?? 46?? 3? 
48 ??46?? 1? 
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2006 ??? 541-547?Wang Jing, High Culture Fever: Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng’s 
China, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press (1996), pp. 37-117. 
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??????????????????????????????????
?????????????????????帶來了一系列新的婦女問題﹕一
方面是婦女走向社會????????帶來了很多新的社會問題，另一方面是婦
女角色變化與傳統價值的直接衝突，引發了六十年代西方的新女權運動。63 正因
為當代的???????帶來了一系列新的婦女問題，它們又無法被傳統文明與
經典科學所解釋以至解決，當代?????????????????????
???????????????????????????????????
???????64 
 
?????????????????(?)???????????????
???????????????????????????????????
???/??/?????????????????????????????
???????????????????????????????????
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以至?????」，對於傳統學術的各個領域在知識論上的根本挑戰，這顯然????????
?????(Joan W. Scott)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 75-78?
???????????????????????????????????1996 ???
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???????????????????????????????????
??????????????????????(?)??????????
?????????????????????????????65  
 
(?)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????正因為???????帶來了一系列新的「婦女問題」，
舊的理論話語無法應對，當代??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?「婦女問題」組成了一道具有強烈的歷史目的論意味的因果鍊(???? ? 婦
女問題 ? ????)，以証成??????????????????? 
 
(?)?????????????????「婦女問題」??????????
??????????????「婦女問題」???????????????
??????????????????????(?????婦女問題???
??)??????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
不是用馬克思主義的方法去解析當代社會新的歷史現象，而是把馬克思主義
經典著作中的??，看作檢驗真理的唯一標準。⋯⋯具體到婦女問題，便是
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片面地引用經典著作中關於「婦女解放」的現成結論，將特定歷史條件下婦
女運動與階級鬥爭的關係看作永恒不變的定律，反對對婦女問題進行理論上
的抽象。這種做法貌似「馬克思主義」，並且可以輕而易舉地用「反馬克思
主義」去捧打不同意見，但本質上卻恰恰與馬克思主義的精髓——歷史唯物
主義背道而馳，並且違背了科學的建設的基本方法——抽象法。66 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????76 
 
????????????? Women’s Studies ???????(???????
???)?????????????????(?????????????)?
???? Women’s Studies ???????????????????????
????????????????? Women’s Studies ??????????
???????????????????????????????????
                                                 
73 ?????????????????????? 27-28? 
74 ?? 73?? 29? 
75 ?? 73?? 29? 
76 ?? 73?? 29-30? 
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???????????????????????????????????
???????在這裡?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 
?????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????77 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
77 ?????????????????????? 79? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????78 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????79 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????(??????)???????????????????????
???????????????????????????????????
????(??) ???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????/???????????????
?????? 
 
 
???????????????????????? 
???????????????????????????????????
                                                 
78 ??77?? 84? 
79 ??77?? 85-88??????????????????????????????????
??????????????????????????????????参???????
74? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1917 ? 1927 ??????????????????????????????
????????????????????????? 1927 ? 1937 ????
????(??)????????????????????????????
??????????????????????????????????
1937 ? 1947 ?????????????????????????????
??????????? 
 
 
????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????80 ????????????????
???????????????????????????????????81
???????????????????????????????????
                                                 
80 ?????????????????????????(1988 ?)????????????
2004 ?(??)?? 3????????? 
81 ?? 80?? 3-4? 
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???????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????製???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????82  
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????83  
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
                                                 
82 ??????????????????????????? 4 -5? 
83 ?? 82?? 5-7? 
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????????????????????????????????????
84 ?????????????(????)????????????????
???????????????????????????????????
??????????????(Julia Kristeva)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????85 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(???)????
????????????????????????86 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????纒????????
???????????????????????????????????徵
化的過程不單洩露了男性欲望主體的性欲望，更加值得注意的是，那些用之於女
性的?????????????????徵，它們是一些摻雜了過多文化雜質
的???????????????????????????——????87 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
84 ??????????????????????????? 7-10? 
85 ??84?? 11-13? 
86 ?? 84?? 13-14? 
87 ??84?? 14? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????-????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????88  
 
然而，這一種?????????????????????????????
?(??)??????????騒????????????????????
???????????????????????????????????
????????騒??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
重要的不在於性別混淆，而在於這種關係式中的性別角色是從不混淆的。無
論是寄託芳草還是寄託女性，都表現了作者們對作為客體價值、待他人取也
值得他人取的「物」的地位的認同，特別是對夫婦、男女兩項關係中那一從
屬角色的認同，這角色自然是女性角色。89 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???絶????(?)???????????()????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
88 ??????????????????????????? 14-16? 
89 ??88?? 17? 
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??????????????????????????90  
 
 
???????????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????91 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????(??????????????????)???????
?????????????92 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
90 ??????????????????????????? 18? 
91 ?? 90?? 23? 
92 ?? 90?? 24-27? 
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????(???)
???????????????????????????????????
??????????????93 ??? 
 
女性確確實實只剩下自我，她失去了一度擁有的社會關注，她的問題和反抗
不再被社會接受，而她的反抗之聲在整個時代大潮中又是那麼微弱，甚至在
某種意義上被主流文化所削弱。94 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????——?????????95 ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????/?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
93 ??????????????????????????? 27-28? 
94 ?? 93?? 28? 
95 ?? 93?? 29? 
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96 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????97 ??????
???????????????????????????????????
??????(?????)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????-?????????????
?? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????(??????????????)??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
 
                                                 
96 ???????????????????????????????? 43-48? 
97 ?? 96?? 43? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????98 ????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????——
????????????????????99 ??????????????
??? 
 
既表現出婦女自我意識的覺醒，又體現出民族意識的覺醒；它既突出了婦女
問題，又把婦女問題納入全民性的社會問題；它既強調了婦女的特殊利益，
又將婦女運動與勞工運動、與階級問題聯繫起來；它既向現存社會呼籲人
權，要求男女平等，又尖銳地揭露了當時社會的腐朽，將婦女解放與實現社
會主義聯繫在一起。100 
 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????101 ??????
?????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
98 ?????????????????????? 145-146? 
99 ?? 98?? 157? 
100 ?? 98?? 155-156? 
101 ?? 98?? 157? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????(???
???????)???????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????——???
?????102 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 
 
 
????????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
102 ??????????????????????????? 29? 
 103
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1949 ???????
???????????(???)?????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????(??)???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??——????????——?????????????????????
??????????103 ???????????????????????
???????????????????????????????????
????????104 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????——???????
???????????????????——??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
103 ??????????????????????????? 30? 
104 ?? 103?? 31-33? 
 104
????????????105 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????106 ??????? 
 
這一系列的結構性缺損，正是為了意識形態的完滿。沒有對馬克思主義和達
爾文學說的偏重選擇，則沒有我們關於民族政治前途的構想和解釋；而沒有
女性的神秘化，婦女解放也不便會像看上去那麼完整。107 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????(?????????????????????
????????)??????????????????????????
???????????????????????????????????
?(??)??????????????? 
 
 
???????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????(?
??????)????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????(??????????)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
105 ??????????????????????????? 33-35? 
106 ?? 105?? 35? 
107 ?? 105??35? 
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???????(?? vs.????)??????(?? vs.????)??????
?????108 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????(?
?????) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(??
?????????????)?????????????????????
?????109 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????(???)??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
108 ???????????????????? 
109 ????????????? 
 106
?????????(?????)????????????????????
???????????????????????????????????
???????????110 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(???
??)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
110 ????????????????????????????????????????
????????????????????????——?????????????????
?????????????????2006 ??? 125-158? 
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??? 
 
????????? 
 
 
 
???????? 
 
 
 
2005 ????????????????????????????????
?????????+10?????????????????????????
????????????1 ? 7 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
1 1995 ? 9 ? 4 ? 15 ??????????????????????????????
???????????????????????????? 189 ????????????
???????????????????????????? 15000???????????
??????????????????? (??????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 8 ? 31 ?? 9 ? 8
??????) ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????(http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-06/25/content_936402.htm)????
???????????????????????????????????????????
????????????????1996 ??? 6-7??? ?????????????????
????????????(http://www.wsic.ac.cn/ )???+10???? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1995 ? 3 ???????????????
???????????????????????????????????95 ?????
??????????????????????????????????????????
???1998 ??? 256? 
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???????????????????????????????????
???????2 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 
 
????????????? gender mainstreaming?? gender mainstreaming ?
?????? 1985 ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????gender mainstreaming ?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????3 ??????
???????????????? 2005 ????????????????
??????????????????????????????????(gender)
???????????????????????????????????
??????? 1995 ?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????gender perspective
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????4 
 
?????????????????????? 1993 ??????????
                                                 
2 ?????(???????????????)?? ?????2005 ? 7 ??? 14? 
3 ?????????????????????????2005 ? 7 ??? 14? 
4 ???????????????????(????)?? 202?204?205 ??1995 ????? 
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???????????????????????????????????
??????(???????)?5 ????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? 
 
從女性視角對婦女現狀的探討是婦女自己從事的和與婦女共同從事的研
究，而不僅僅是以婦女為對象的研究，這是一種自強、尊重女性智慧、重視
實際經驗的方法。她們從社會性別的角度，對以往的歷史文化和現存的社會
制度重新審視，進行分析和實証。 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????(????????????
??) ????????????????????????????????
???????????????????(?)??????????????
?? 
 
????????????????????????? gender?? 1993 ??
??????????????????(????????)????????
???????????????????????????????????
???????????????? 
 
????? 1993 ???????????? gender ????????????
                                                 
5 ?????????????????????????????????????????
?????——?????????????? 1993 ? 7 ? 11 ? 25 ????????????
??????”???????” ——???????????????1993 ?? 4 ??? 59-62?
????????????????????????????????????1993 ?? 
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????6 ? 1993 ??????????????????????????
?????????????????gender ???????????????
????????????7??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? gender ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? gender ??????
???????????????????????????? 
 
 
???  Gender ??????????????????? 
?????1993 ???????????????????——??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????8 
                                                 
6 ????????????????????????????? 1998 ??????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? sex ? gender ?????????
???????????録???????????1996 ??? 146-147??????????
??????????????????? ????????????????????? gender
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1993 ???????????? gender ??
??????????????????????????????????????????
????????????(1988 ?)????????????2004 ?(??)?? 25?27? 
7 ???????????????? gender ??????????????????????
???????????????(?????)? 
8 ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 73-81??????????????????????????? 182-204????????
?????????????????????????? 205-218????????????
????????????????????????????????????? gender ?
??? 
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????????(CSWS)???????????????????????
??????????????1989 ??????????????????
???????????????????????????????9 ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????10?????????????(1995
?)???????????(1998 ?)?????????????(2000 ?)??
?????????11  
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????——??
?????????????????????——????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
9 ??????????????????? ??????????????????????
???2000 ??? 216-217?Wang Zheng , “How Did the CSWS Started? - A partial history in Wang 
Zheng’s Memory” (http://xiaolan.wikispaces.com/wangzheng)?????????????????
???? http://engine.cqvip.com/content/d/81711x/2004/000/002/sk02_d1_9767817.pdf? 
10 1997 ???????????????????????????????????????
????????????????????????? 1998 ? 12 ? 1 ? 5 ?????????
???????????????????????????????????????(??
?????)??????????????????????????????——??? ?
? ?? ??????????????1998 ??????????????????????
????????????????????????2000 ?? 
11 ???????????????????????????1995 ?????????????
?????????????????1998 ????????????????????????
?????2000 ?? 
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???????????????????????????????????
????????12 ????????????????????????????
?????録?????????????????? 1996 ????????
????????????????????????????????13???
???????????????????????????????????
??? 1995 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????(??)? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1993
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1993 ???????????
?——????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????(??????)??
???????????????????????????????????
                                                 
12 ???????????????????????? 3? 
13 ???????????????????? 4? 
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?????????????????????????????? 2000 ? 1
???????????????????????????????????
????????????????????14 
 
?????????? gender??????????????????????
???? gender ???????????????????????????
??????????????????????? gender ????????
??????????/????????????? 
 
????”????”?”??????”??????????????15 gender
???????????????????????????????????
??????????????????????????? gender ????
????? sex ? gender ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? sex role ?????
?????????? sex role ??? sex ????????????????
                                                 
14 ?????????????????????????????????????????
?????????????????”?”?——?????????????????????
2000 ??? 171-211?????????????????????????????????
(2000 ?)?? ??????????——???????????????????????
???2002 ??? 91-96???????????????????????????????
??????????????????????????????(1998 ?)?? ????
??????踪?????????????????1998 ??? 1-26???????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????1999 ????????????????
?????????????????????2000 ?? 
15 ?????”????”?”??????”?????????????1997 ?? 1 ??? 14-20?
???????”????”?”??????”??????????????践????????
??????2004 ??? 25-52??????”????”?”??????”?????????
???????????????????1987-2003??????????????2003 ??
? 77-93? 
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???????? gender ??????????????????? 
 
?????????? ?(Gayle Rubin)??????????”?????”?
??(The Traffic of Women: Notes on the “Political Economy” of Sex)16?????
gender ??????? gender ?????????????????????
?????????????????????? gender ?????????
?????????????????????????????? 
 
????????????琼? ??(Joan W. Scott) ????????????
??????????????(“Gender”: A Useful Category of Historical Analysis)
??17?????????????? gender ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????? gender ????????????????
???????????????????????????????????
?????? gender ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????18 
 
?????????????????????? gender???????????
???????????????????????????????????
???????????(?????????) ??????????????
                                                 
16 ???????Gayle Rubin, “The Traffic in Women”, Rayna R. Reiter ed., Towards An 
Anthropology of Women, New York: Monthly Review, 1975, pp. 157-210??????? ? (Gayle 
Rubin)??????????????”?????”???????????????? 21-81? 
17 ???????Joan W. Scott?“Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, Gender and the 
Politics of History, New York: Columbia University Press, 1988, pp. 28-52????琼? ??(Joan 
W. Scott)??????????????????????????????????????
??????????1996 ??? 151-176? 
18 ?????”????”?”??????”?????????????1997 ?? 1 ??? 20? 
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?????? gender consciousness ???????????????????
??????? gender consciousness??????????????????
????????? gender ????????????????????????
??????????????????????????? gender?????
???????????????????????????????????
????????????????????? gender???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? gender
?????????? 
 
?????????????? gender??????????????????
???????????????????????????????? gender
????19 ??????????????????????????????
??????????????????? gender ? sex ??????????
????????????????? gender ??????????????
???????? gender ???????????????????????
????????????????????? gender????????????
???????????????????????????????????
?????? gender ???????? ????????????????
?? 
 
 
 
                                                 
19 ?????????????(sex)??????????(gender)????????????
????????????????????????濟南?????????2005 ??? 162? 
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???  ??????????????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
 
???????????????? 
1996 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????啓??? 6 ? 19 ????
???????????????????????????????????
?????????????????????20 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
                                                 
20 ?啓?????啓????????????????????????1996 ?? 3 ??? 4?
???????????????????????????????1996 ?? 3 ??? 5-7?18? 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????絶??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????21 ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????22  
 
???????????????????????????????????
???????????????(?)?????????????????
??????????????????????????????(?)???
???????????????????????????????????
???????????????(?)??????????????????
???????(?)?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(?)??????
??????????????(?) ???????????????????
??????????(?)???????????????????????
                                                 
21 ??????????????????????? 6? 
22 ?? 21?? 6? 
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???????????????????(?)??????????????
????????23 
 
???????????????????????????????????
????? (?????)????????????????????????
????(???????)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????1991-1995??? ????????
1996-2000???????????????????????????????
???????????????????????????踪??24 ????
??????1996-2000??????????????????? 
 
《中國婦女研究年鑑﹕1996-2000》編輯思想是馬列主義、毛澤東思想和鄧
                                                 
23 ???????????????????????——??? ?? ?? ???? 97-98? 
24 ????????????????1991-1995??? ?????????1997 ??????
????????????1996-2000?????????????2004 ???????????
?????? 1996 ? 11 ?????????????????????????????
????????????????1998 ???????????????? 1999 ? 12 ??
??????????????????????????????????????????
??????2001 ?? 
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小平理論為指導，應用科學的社會性別觀念，力求比較客觀、全面、系統記
載和反映1996-2000年間婦女研究的成果和信息。25 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 
 
(一)提倡社會性別視角的目的是主張男女平等，縮小兩性實際存在的不平等
差距；(二) 社會性別視角是深刻觀察性別關係、認識性別差異與歧視的鑰
匙，它通過對經濟層面背後性別結構的揭示，豐富和補充了人們以往對性別
不平等起源的認識；(三)不同社會發展政策會對男女帶來不同的影響，社會
發展不能簡單的等同和代替婦女發展，單純的經濟增長不能”自然” 帶來
婦女的進步，因此，應將社會性別觀點納入各項社會發展政策的主流，探討
包括性別平等在內的可持續的社會發展模式；(四)性別分析是增強性別觀
念、提高性別敏感的前提。性別分析重視比較女性相對於男性而存在的關
係，從而確認其在社會上的地位。26 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????((???????)?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
25 ?????????????????????????????????1996-2000??? 3  
26 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 624? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????・???・?(Iris Marion Young)??????????
?????????? VS.???????????????????????
?????????????????? VS.???????????????
???????????27 ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????28 ??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
27 ???・???・?(Iris Marion Young)?????????????????????????
?????????2006 ??? 21-22? 
28 ??????????????????: ?????????????????????2006
??? 259-260? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
 
??????????????? 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????(Women Empowerment)???????
???????????????????????(Gender and Development?
GAD)?????????????????????????????????
????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????(Women in Development?
WID)????????(Women and Development?WAD)??????????
???29 
                                                 
29 ??????????(WID)????????(WAD)???????????????????
????????.M.???(Eva M. Rathgeber)?????????????????????
??????????????????????????????????????? 170-190?
????Eva M. Rathgeber, “WID, WAD, GAD: Trends in Research and Pracice”, Journal of 
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?????????????????????????????????(?
???????)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????(????)??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????(WID)???? 
 
? 1970 ?????????????(Ester Boserup)????????????
????(Women’s Role in Economic Development)??30???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????(WID)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                                                                                                            
Developing Areas 24 (1990), pp. 489-502. 
30 Ester Boserup, Women’s Role in Economic Development, New York: St. Martin’s Press, 1970. 
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????????????????????? 
 
??????????????????(WID)??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????(??????
??)??????????????(?????????)?????????
????????? 
 
??????????????????(WAD)??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????31 ?
???????????????????????????????????
?? 
 
?????????(WID)??????????(WAD)??????????
???????????????????????????????????
?????????(WAD)???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????(WAD)???????????????????????
                                                 
31 ??????????????????????????????????(dependency 
school)?1950 ????????????????Raul Prebisch??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?A.G.Frank?????Samir 
Amin ?????????????????????????????????? ?????
(http://www.92study.com/lunwen/jingjixue/200512/20051217130717.html)?Gilbert Rist, The History 
of Development: from Western Origins to Global Faith, translated by Patrick Camiller, London : Zed 
Books, 1997, pp. 109-122. 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
??????????????????(GAD)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????(GAD)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????(Caroline O. N. Moser) ??????
?????? (Gender Planning) ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????32 
 
????????????????????????????????33 ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
32 ???????????????????Caroline O. N. Moser, “Gender Planning in the Third 
World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs”, World Development 17, 11(1989), pp. 
1799-1825???????.?? (Caroline O. N. Moser) ??????????????????
?????????????????????????????????????????
266-304? 
33 ????????参?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 8-9? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????(??)????????????????????????????
?????34 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 35 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
34 ?????????????????????????????????????????
?????????????????(?? Gender)???(?? Empowerment)????????
???????/????????????????????2005 ??? 186-187??????
??????????????????????????????????????????
?????? 
35 ??????????????????????? 6????????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????(1995-2000 ?)??????????????????????
?????36 ???????????????(1995-2000 ?)????????
???????????????????????????????????
????????? 
 
 
???????????????????????? 
??????????啓?????37 ???????????(1995-2000 ?)?
???????????????????????????????(1995-2000
?)?????????????????????????????????
??????参????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????(1995-2000 ?)?? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????(???????)???
???????????????????????????????????
??????????????????????? 1992 ? 4 ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
36 1995 ? 7 ? 27 ???????????(1995-2000 ?)?????????????????
??????????(http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-09/08/content_1068085.htm)? 
37 ?啓??????????????????????1991-1995??? 14-17? 
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(1995-2000 ?)?????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
????????????(1995-2000 ?)?????????????????
???????????????????????????????????
???????(1995-2000 ?)??????????????????????
?????????(1995-2000 ?)???????????????????
?????????????????????????????? 
 
?????????????(1995-2000 ?)????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????(1995-2000 ?)?????????
????????????????????? 
 
 
?????????1995?2000 ?? ???? 
??????????? 
?????????????????????
????  
????????????????????
????????????  
??????????????? 
?????????????????????
??? 
?????????????????????
????????? 
?????????????????????? 
?????????????????????
????????????????? 
?????????????????????
???????? 
???????? 
??????????? 
???????? 
??????????? 
?????????? 
???????? 
??????????? 
???????????? 
????????  
???????? 
????????? 
?????? 
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?????????????????????
??? 
?????????????????????
???? 
?????????????????????
??????  
?????????????????????
???????  
 
?????? 
????????????  
?????????? 
?????????? 
???????  
???????  
???????  
??????????????  
???????????????? 
 
?????? 
??? ??????????????????
????? 
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????? ?????????????
?????????????? 
?????????????????????
?? 
 
?????? 
??????????????????????
?????????????????????
???????????? 
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????? 
???????  
??????????? 
??????? 
 
????? 
??????? 
??????? 
??????? 
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???  
?????????????????????
?????????????????????
????????????  
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? ????????????
?????????????????????
????? 20 ???????????????
????????????????? 21 ??
???????? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????(1995-2000 ?)?????????????????????
???????????????????????(1995-2000 ?)??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????(1995-2000 ?)?????????????????
(1995-2000 ?)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???啓????????????????????38 
 
???????????????????????????????????
??????????????(1995-2000 ?)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????(1995-2000 ?)??????????????
??????????????????????????????????
?????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????(???????????)???????
???????????????????????????????????
?????39 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????40 ???? 
 
????????????????????????????????
                                                 
38 ?啓??????????????????????1991-1995??? 16? 
39 ?????????????????????????????????????????
?????????????????? 14-15? 
40 ??????????????????????????????????????????
报???1995 ?? 10 ??? 83??????????????????????????
??????????????????????????????1995 ??152-162????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????”?”?——
??????????? 184-185? 
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????41 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????(?? vs.????)??????(?
? vs.????)????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                 
41 ??????????????????????????????????????????
报???1995 ?? 10 ??? 82? 
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?????????????????????????????????????
????????????????????????????????42  
 
 
???????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????(???????????)??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
 
????????????????????????????1991-1995????
???????1996-2000????????????????????43 ?
????????????????????????????????????
????????? 
 
                                                 
42 ?????????????????????????????????????????
?????????????????——?????????????????????????
?????????2006 ??? 125-158? 
43 ?????????????????????????????????????1992 ??
????????????????1991-1995??? ??????????????
1996-2000?? 
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????????????????????????????????????
???????????1991-1995???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??”?????????”????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
????????????1996-2000???? ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????1996-2000?
???????????????????????????????????
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???????????????44 
 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
 
?????????????????????(1992-2000) 
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
Gender ??????????????????????? 1993 ??????
?????????????????????45 ?????????????
??????????????????????????????46 ????
??????????????? Gender ????????????????
???????? Gender ????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
44 ????????????????????????????1996-2000??? 5  
45 ?????????????????????? 1992 ? 11 ? 5 ? 9 ??????????
????????????——?????????????????????????1992 ??
2 ??? 58-60? 
46 ??????????????——????????????????? 60? 
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?????????????????????????????????????
47 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
??? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????(Sex)???????(Gender)??
?????????????????48 ??????????????????
???????????????????????????????????
???? gender ????????????????????????????
???????????????????? Gender ? Sex ????????
???????????????????????????????????
????????????? Gender ? Sex ??????????? Gender ?
????????????????????????? gender role?gender role 
ideology?gender role stereotypes ??????????????? gender ??
????????????????????????????????? gender
????????????????49 
 
?????? 1996 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
50 ???????????????? Gender ???????????????
                                                 
47 ??????????????? ???????????????????1993 ?? 4 ??
? 59-62? 
48 ??????????????????????????????1994 ?? 1 ??? 55-59? 
49 ??????????????????????????????1994 ?? 4 ??? 17-19? 
50 ???Lisa Stearns ??????????????????????????1996 ?? 2 ???
8-11????????????????????????????????1996 ????? 61?
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?????????????????51 ?????? Gender ????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
?????52 ???????????????????????????53 ?
???????????????????????????????????
?????????????????廻??54 ??????????????
???????????????滲???????? 
 
????????????????????????????? ??????
??? 1996 ????????(?????)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1996 ????????????
??????????? 1996 ? 2000 ??????????????????
?????????????????55 
 
????????????????????????????(??)????
???????????? gender ?????????????????????
                                                                                                                                            
????????????????????——?????????????????????
???????1996 ?? 3 ??? 53-57??????????????衛?????????
?????????????1996 ?? 4 ??? 13-16? 
51 ????啓?????啓????????????????????????1996 ?? 3 ??
? 4????????????????????????????????1996 ?? 3 ??? 5-7?
18???????????????——“??????????????”?????????
???????1996 ?? 4 ??? 53-56? 
52 ????????????????????——???????????????????
? 53-57??????????????????????????1996 ?? 3 ??? 62-63? 
53 ?????????????????”??”?”??”???????????1996 ?? 4 ??
? 4-8? 
54 ???????????????——“??????????????”??????????
???????1996 ?? 4 ??? 53-56? 
55 ??????????????????????????????????——?????
???????????????????????1998 ??? 7-12? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????gender ??????????
?????????? social gender ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????廻??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 
 
????? 1997 ???????????????????????????滲
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
56 ????????????????????????????57 (??? 1998
???)??????? 1999 ???????????????????? 58%
?????????????????????????????????58 ?
                                                 
56 ????????”????”?”??????”?????????????1997 ?? 1 ???
14-20???????”????????????????????”?????????????
1997 ?? 1 ??? 61-64????????????????????????????1997 ??
3 ??? 11-13???????1996 ????????????????????1997 ?? 4 ??
? 12-15????????”??????”?”???????”???????????1998 ?? 3
??? 32-34?????????????????????????????????1999 ??
1 ??? 46-48??????????????????????????????——???
????????????????????1999 ?? 1 ??? 58-60? 
57 ??????????????????????——???????????????????
1997 ?? 1 ??? 9-13???????????????????????????????1997
?? 3 ??? 43-49??????????????????????????????????
???????1998 ?? 3 ??? 4-8??????????????????????????
?????1998 ?? 4 ??? 38-43???????????????????????????
?????????1999 ?? 1 ??? 4-8????????????????????????
???????1999 ?? 3 ??? 23-26??????????????????????????
2000 ?? 2 ??? 18-22? 
58  ????????????????????????????????????????
?????????????????1999 ?? 1 ?? 
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???????????????????????????????????
?? 
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??? 
 
??????????????? 
 
 
 
?????????????? 
 
 
 
??????????????????????????????????
(Women and Development Studies)? 
 
???????????gender(????)????????????????
?????????????????? 1995 ??????????????
???????????????????????????????????
???????(1995-2000 ?)?????gender ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????1 ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(Women in Development?WID)????????(Women and Development?
WAD)??????????(Gender and Development?GAD)????2 
                                                 
1 ??????? 
2 ?????????????????????????????????????????
?????????? ??????(Women and Development)??????????(Development 
Studies)??????????????????????????????????????
????????????????? WAD?????? 
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????????????????????????? 1995 ????????
???????????????????????????(1995-2000 ?)??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
 
??? ?????????????? 
?????1993 ???????????????????——??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????3 ???????????????????????? ????
?????????????????????????????????
?????????????????????????(Strategic Gender Interests)???
???????(Practical Gender Interests)?????????????????
4 ????????????????????????????????
                                                 
3 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????1993 ??? 73-81? 
4 ???????????????????????(??)????????????????
???????????????(??)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????2001 ??? 624???????( )?????(?????
?(??)??????Strategic Gender Needs)???????????????????????
???????????????????(??)?????(??????(??)??????
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(WID)????????(WAD)??????????(GAD)???????? 1995
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????(WID)????????(WAD)???????
???(GAD)????????5 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 1995 ??????????????????????
?????????? 
 
??????????? 1993 ?????????????????????
?????????????????????????????????(1993
?)????????????(1997 ?)??????????(1998 ?)???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                                                                                                            
Practical Gender Needs)????????????????????????????????
???????????????? Caroline O. N. Moser, “Gender Planning in the Third World: 
Meeting Practical and Strategic Gender Needs”, World Development 17, 11(1989), pp. 1799-1825??
?????.?? (Caroline O. N. Moser) ????????????????????????
??????????????????????????????????????????1998
??? 266-304? 
5 ??????????????????????????????????????????
???????1995 ??? 203-239? 
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??????????????????????????????(????
???????????????)???????????????????
???????????????????????????????????
?????(????)????????????(????)?????????
????(???)????????????????(????)???????
??????????(???)????????——?????????(??
?)?????????????(?????????) ???”???”????
??????(????)??????????????(???)???????
?????(????)???????????——???????????(?
???)?????????????6  
 
?? 1997 ???????????????????????????????
????????????????????????????7 ???????
(?)???????????????????????????????????
?(1995-2000 ?)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???絶???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 
 
(?)?????????????????????????????????
????——?”????”?”?????”????????????????
???????????????????????8 ????????????
?????????????????????(1995-2000 ?)?????????
                                                 
6 ????????????????????????????????????1993 ?? 
7 ???????????????????????——??? ?? ?? ??? 
8 ??????????????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????
?????????????????????9 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
 
這裡我將「婦女」與「性別」列為兩個並列的概念，主要談的可能還是實踐
方面的問題。這幾年婦女或性別問題非常時髦，幾乎所有的發展項目都在喊
婦女參與，好像沒有婦女參與就沒有項目了。⋯⋯但是大家也不難發現﹕婦
女與性別的問題仍然屬於「洋奴買辦」事業。幾乎所有的國際項目都強調這
一問題，而國內的發展項目則幾乎無一涉及婦女與性別問題。10 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????11 ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
9 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????2000 ??? 10? 
10 ?????????????????????????????????????????
???——??? ?? ?? ???? 202? 
11 ?? 10? 
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???????????????????????????????????
??????参????(WID)??12 ????????(GAD)13 ???????
???????????????????????????????????
14 ??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
?? 1998 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????15 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????16 ???????????????
???????????????????????? 1997 ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????17 ?????? ?????????????????
?????18 ?????????????????????????????
????????????????19  
                                                 
12 ??????????(WAD)?????????????????参????(WID)? 
13 ????????????????Gender and Development(GAD)???????????
???????????? 
14 ?????????????????????????????????????????
???——??? ?? ?? ???? 205-209? 
15 ????????????????????????????????????? 1? 
16 ???????????????????????????????????? 
17 ?? 15?? 4? 
18 ????????????????????????????????????? 4? 
19 ?? 18?? 4? 
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???????????????????????????????????
??????????(?) ???? 1993 ????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1995 ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????(?)??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 
 
??????????????????1991-1995????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????20 ?????????????(?)???????????
1991-1995???????????????????????????????
???????????????????????(?) ??????????
???????????????????????????????????
                                                 
20 ????????????????????????????????1991-1995??? ?
????????1997 ??? 206-213???????????????????? 155-163?
?????????????????????????? 256-260? 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(???)???????????????????????????????
??????????????????????????????(???)?
??????????(???)?????????????????????
???????????????(?) ?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????21 (?)?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
????????????1996-2000???????????????????
????????????????(??)?????????????(???)
????22 ???????????????(?)???????????
1996-2000???????????????????????????????
                                                 
21 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1995 ??? 203-239? 
22 ???????????????????????????????1996-2000??????
???????2004 ??? 76-87?????????????????????????
1996-2000??? 88-95 
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????????????????????????????????????
????????????(?)?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????(WAD)???
???????????(GAD)?????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????23 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
 
                                                 
23 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1995 ??????????????????????????????1998 ????????
??????????????????????????????????????????
??????????????2000 ??????????????????????????
????????????????????????????????????2000 ?? 
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??? ?(??)????????? 
?????????????????????(Chris Gilmartin)???????
???? 1995 ????????????????????????????
??????????????????…???????????啓????
????????????????24 ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????啓???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????啓???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 
???????????!! 
?????????????????????????????? 1992 ??
????????1992 ?????????????????????????
?????25 ?????????????????????????????
                                                 
24 ????????????”啓?”?(1998 ?)?????????????????????
???????????????2000 ??? 254???????????啓?????????
???????啓??????????????????????????????????
????啓????????(????? 246)?????????啓???????????
??????????????????????????????????啓???????
?????????????????????????????? 
25 ?????????????????????????????? ???????????
??????1992 ??? 1-14? 
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????? 
 
但在根本上，1990年代的新一輪改革已經不再是1980年代從「聯產承包」
開始的經濟改革的自然延續，更與1980年代從「思想解放運動」開始的政
治和文化改革不相干。改革的指向明顯變了，它所遭遇的各種社會條件更是
大變了。在1990年代，改革似乎僅僅意味著創造一個以利潤為唯一準則的
新的經濟秩序，它要的只是效率、財富和經濟的競爭力，它應許的也只是社
會的物質生活的改善，至於其他的那些事情﹕政治民主、環境保護、倫理建
設、文化教育⋯⋯都不在它的視野之內。26 
 
???????????????????????????????????
?????27?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????28  
 
?????????????????? 1978 ??????????????
??????????? 1989 ?????????????????????
1978 ? 1984 ????????? 1984 ???????????1978 ? 1984 ?
?????????????????(?????)????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
26 ??????1990 ???????????????????????????????????
2003 ??? 13????????? 
27 ????????????????? ????????? 8? 
28 ?? 1980 ??? 1990 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????――????
??????????????????????(http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=12659)??
????????????????????2001 ? 6 ????????????????——
??????????????????????????????????2006 ??? 125-158? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????? 1978 ? 1985 ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????29 ??????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
?? 1984 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???(????)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????(???????????????
??)????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
????????????????1985 ? 1989 ??????????????
???????????????????????????????????
??? 1989 ????????????????????????????? 
 
???89 ??????????????????????????????
                                                 
29 ?????????????????????――??????????????????
??? 
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????????????????(????)??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????30 ??????????????????
???????????????????????????????????
(?? vs.????)??????(?? vs.????)??????????? 
 
??????????????????????????(1995-2000 ?)???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???31 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????(???(?)?????????
???????????????????????????????????
????(?)????????????? 10 ??? 7 ???????????
????????????????)???????????(??)?????
?????????????????????????????户?????
                                                 
30 ?????????????????????――??????????????????
??? 
31 ????????????????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????32 ?????????????????????????????
?????????(????)????33????????????????
????????????????34 ??????????????????
??????????????????????????????????/
?????  
 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 90 ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????35 ???
?/????????????????????????????(?????
??)??????????????????????????????????
??? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                 
32 ?????????????????????????????????????????
???? 4-7? 
33 ?? 32?? 6? 
34 ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 125-158? 
35 ?????????????????????????????????????????
???? 10? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????/???????????????????
?????????(??????????????????)???????
???????????????????????????????(??)? 
 
 
??????????? 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????…
??????????????????????????????????
???????????????????????36 ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????(WID)? ??????(WAD)??????????(GAD)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                 
36 ??????????????????????????????????????????
???????????????2006 ??? 27? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???/????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????(?)?????????
???????????(??????????????)?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
廻???????? 
 
????????????????????????????????????
??????(WID)????????(WAD)??????????(GAD)???
???????????????????????????????????
??37 ?????????????????????(WID)????????
????????????????????(WAD)??????????(GAD)
???????????????????? 
 
??????????????(WID)???????????????????
??????????????????(WID)??????????????
???????????????????????????????????
                                                 
37 ?????????????——?”????”?”?????”??????????????
??????——??? ?? ?? ???? 49-67? 
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???????????????????????????????????
?????????(WID)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????剥?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????(WAD)????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????(WAD)???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????(WAD)???????????????????????????
?????????????????????????? 
 
?????????????????????(WID)???????????
??????????????????????????????(WAD)??
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????(GAD)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????(GAD)??????????(Gender Planning)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????(??)???
???????????????????????????????????
?????????????????(GAD)???????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????38 
 
                                                 
38 ?????????????????????????????????????????
?????????????????——??? ?? ?? ???????????????
????????????????????????????????????? 
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?????????????????????(??)???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????39 ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
???????????(GAD)?????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 
 
可知貧困婦女的發展在政治經濟結構不利的障礙尚未排除之前，只有通過國
家積極干預才有可能實現。以「自由主義」為理論、自發的發展，不可能用
                                                 
39 ???????????????????????????????????——??? ??
??? ???? 93-114? 
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於解決發展中國家的貧困婦女發展問題。40 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????廻????????
                                                 
40 ??????????????????????????????????——??? ??
??? ???? 108? 
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??? 
 
?? 
 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????(1980 ???? 1993 ??1993 ? 2000
?)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1995 ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????廻???????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????/?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????啟蒙???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????(??)??? 
 
???????????????????(??????????)?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????/?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 
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???????????????????????????????????
????????????????????????? (?????)???
????????????????????????????????????
????(???????)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?(1995-2000 ?)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???(1995-2000 ?)?????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(?) ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????(?)????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1995 ??????????????
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?????????????????????(1995-2000 ?)????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????(WID)????????(WAD)??????????(GAD)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????/?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?(?)????????????????????(????????????
??)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????廻???????? 
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? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????(????)??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? (?) ??? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??(???????????????????????)?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????(????)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?? 
 
?????????????????(??????????)???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????(?
?????????????????????????????)?????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????(??)?????????????????(????)??????
??????????(????)????????????????????
???????????(????????????)???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1995 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????
(1995-2000 ?)????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
(1995-2000 ?)????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????(??????????)? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? (????)????????????????????????
????????????????????????? 
 
 
? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????/?????
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????/??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? (?) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????  
 
?????????????????????????????????? 
(?) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????(1995-2000 ?)??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
 
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 95 ??????????
???????????????????????(1995-2000 ?)?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
????????????????????????????????(??
?????????????????????????????)?????
(?????????????????????????????)?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????1 ????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
                                                 
1 ????????????????????????????????2000 ???36? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????(???????)?????
??? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????(???????
??)????????????????????????????????
?????????????(???????)??????????????
???????????????????????抺???????????
???????(??????)?????????????????????
??????????????(????????)????????????
???????????(?????????????????????)??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 1995 ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????廻???????(??????)? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????(??????)??????
???????????(???????????????)????????
?????????????????? 
 
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????(1995-2000 ?)?????????
??????????(????????)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????(??????)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????/???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????(???????????????)???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????
?????????????豐富的革命傳統以及?????????????
???????????????????????????????????
??????????豐富革命傳統，??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????(??????????????)???????
???????????????????????????????????
? (????)????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
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?? 
 
?? 
???????????????????????(?)??????????
????????????????1991 ? 10 ? 11 ?????? 
 
?????(???????????????)????????2005 ? 7 ???
14? 
 
??????????????(1987 ?)????????????????
???????????2006 ??? 541-547? 
 
??????????????????????????(?)???????
???????????????????1991 ? 10 ? 18 ?????? 
 
????????????????????????????(1998 ?)? ??
???????????????????????????????????
1998 ?? 
 
????????????????????????????????????
????1997 ?? 1 ??? 9-13? 
 
?????????? Simone de Beauvoir?????????????(??)? 
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